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Luneis 6 de JPebi ero de 
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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secietarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859) 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n HHunicipal 
Edictos de A y u n t a m i e n t o . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Jmqados . 
JMmixmm wmmm 
Comisión provincial de incanlanén de 
bienes dg León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d con l o p r e v e n i d o 
en el art . 6.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
ponsab i l idad c i v i l con t r a B e n i t o Cas-
t a ñ ó n G u t i é r r e z , vec ino de Rodiez-
mo.deesta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m -
brado Juez i n s t r u c t o r al de p i i m e r a 
instancia e i n s t r u c c i ó n de L a Ve-
c i l l a . 
Así lo m a n d ó S. S. ante m í e l Se-
cre ta i io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 21 de Ene ro de 1939.—IIÍ 
A ñ o T r i u n f a l — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r even ido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a E m i -
d i o de l R í o F e r n á n d e z , vec ino de 
Yugueros , H i p ó l i t o Reyero R o d r í -
guez y J o s é Reyero R o d r í g u e z , vec i -
nos He Pelecha, de esla p r o v i n c i a , 
hab iendo n o m b r a d o Juez ins t ruc to r 
al de p r i m e r a ins tancia e i n s t r u c c i ó n 
de L a V e c i l i a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m i e l Se-
cre tar io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 21 de Ene ro de 1939 —Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d con l o p r even ido 
en el a r t í c u l o 6.° del Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre declara-
c i ó n de responsab i l idad c i v i l con t ra 
A m a b l e G o n z á l e z G a r c í a , v e c i n o de 
Robles (Ma ta l l ana ) , de esta p r o v i n -
c ia , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez ins-
t r u c t o r al de p r i m e r a ins tanc ia ins-
t r u c c i ó n de La V e c i l i a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
cre tar io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 21 de E n e r o de 1939.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . —Cip r i ano G u t i é -
rrez. 
! De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a De -
m e t r i o G o n z á l e z V i ñ u e l a , vec ino de 
Rob ledo de Penar , de esta p r o v i n -
c ia , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez ins-
t r u c t o r al de p r i m e r a i n s t anc i a e in s -
t r u c c i ó n de L a V e c i l i a . 
As í lo n i i . n i ó S. S. ante m i , el Se-
c re ta r io , de que ce r t i f i co . 
i L e ó n , 21 de E n e r o de 1939.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l , — C i p r i a n o Gu* 
t i é r r e z . 
í De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
' en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
1 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
\ t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
| de r e sponsab i l idad c i v i l c o n t r a E m i " 
l i o G a r c í a G u t i é r r e z , v e c i n o de Po l a 
! de G o r d ó n , d e esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
I do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l d « 
p r i m e r a in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n «Je 
L a V e c i l i a . 
As í lo m a n d ó S, S. ante m i , el Se-
I c re ta r io , de que ce r t i f i co , 
L e ó n , 21 de E n e r o de 1939.— 
Terce r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
i t i é r r e z . 
I 
De c o n f o r m i d a d con lo p r even ido cia, h a b i e n d o n o m b r a d o Juez ins 
en el ar t . 6.° del Decreto de 10 de t r u c l o r a l de p r i m e r a ins tanc ia e ins 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r t r a c c i ó n de L a V e c i l i a . 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-1 Así lo m a n d ó S S. :inte m í , el Se 
p o n s a b i l i d a d c i v i l con t ra Feder ico c re ta r io de que c e r ü f l c o . 
V i ñ u e l a G u t i é r r e z , vec ino de V i l l a -
m a n í n , Gregor io G o n z á l e z B a y ó n , 
p o n s a b i l i d a d c i v i l con t ra M a r t í n 
G a r c í a P é r e z , vec ino de M i l l a del 
R í o , de esta p r o v i n c i a , hab iendo 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r , a l de 
p r i m e r a ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n de 
v e c i n o de M i l l a r ó y Rafael C a ñ ó n 
L a b r a d o r , vec ino de Santa L u c í a , 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m -
b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a 
in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de L a Ve-
c i l k . 
As í l o m a n d ó S. S, ante m í , el Se* 
c re t a r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 21 de E n e r o de 1939.— 
Terce r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n t o r m i d a d c o n l o p r even ido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a 
L u c i o G a r c í a F e r n á n d e z , vec ino de 
Vega de G o r d ó n , M a n u e l M e r i n o 
R o d r í g u e z , vec ino Va lde lugueros y 
A r s e n i o M a r t í n Fuertes , vec ino de 
L a Rob la , de esta p r o v i n c i a , ha-
b i endo n o m b r a d o Juez i n s t ruc to r 
a l de p r i m e r a ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n 
de L a V e c i l i a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
cre tar io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 21 de Ene ro de 1939. — 
Terce r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
O O 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p reven ido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de Ene ro de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de responsab i l idad c i v i l con t ra 
B e n i c i o L ó p e z Diez, vec ino de Ba-
r r i l l o de las A r r i m a d a s , ^de esta pro-
v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z 
i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a in s t anc ia e 
i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l i a . 
Así lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
cre ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 21 de Ene ro de 1939.-Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z 
o 
- o o 
De c o n f o r m i d a d con lo p reven ido 
en el a r t í c u l o 6.° del Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l idad c i v i l con t r a N i -
casio G o n z á l e z A lonso , G a b r i e l Que-
sada S u á r e z , L e n d r o R o d r í g u e z O r 
das y V a l e n t í n de Paz Caí ba j a l , ve-
cinos de Santa L u c í a , de esta p r o v i n -
L e ó n , 21 de Enero de 1939.—Ter- Astorga . 
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z , Así lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
o c re ta r io de que ce r t i f i co . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 1 L e ó n ' 21 de E n e r o (ie 1939 . -T e r -
en el a r t . 6.° de l Decre to de 10 de i ̂  A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é -
E n e r o de 1937, he m a n d a d o instruir*1107" 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res- i o u 
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a E d u a r d o i Dtí c o n f o r m i d a d con io p revenido 
M i r a n d a G o n z á l e z , vec ino de Parda - en el a r t í c u i o o.0 del Decreto de 10 
v é de T o r i o e Isaac G a r c í a Campos , de E n t í r 0 de he inandade ins-
v e c i n o de P a r d a v é de T o r i o , de h.uir eXpediente sobre d e c l a r a c i ó n 
esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o de reSp0nsabi l idad c i v i l con t r a Eus-
Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n - t a q u i 0 Velasco Sant iago, Jesusa Ca-
c ia e i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l i a . 
As í lo m a n d ó S. S., ante m í el Se 
c re ta r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 21 de E n e r o de 1939.—Ter 
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u 
t i é r r e z . 
r r o Verde jo , M a n u e l A l v a r e z Ochoa 
y T o m á s Cuervo G o n z á l e z , vecinos 
de Astorga , de esta p r o v i n c i a , ha-
b i e n d o n o m b r a d o Juez ins t ruc to r 
a l de p r i m e r a ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n 
de As torga . 
° 0 i As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o c re t a r io , de que c e r t i n c u . 
en el ar t . 6.° de l Decreto de 10 de L e ó n ) 21 de E n e r o de 1SS9.—Ter-
Ene ro de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é -
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res- rrez 
p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a B e n j a m í n o 
A l v a r e z Ramos, vec ino de Cebrones 
del R í o , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o De c o n f o r m i d a d con lo p reven ido 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i - en ^ a r t í c u l 0 6 0 del Decreto de 10 
mera in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de L a de E n e r 0 de 1937' he m a n d a d o ins-
B a ñ e z a ' t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el S e J de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a A n -
cre ta r io , de que cer t i f ico . i d r é s S u á r e z S u á r e z ' v e c m o de L l a ' 
L e ó n , 21 de E n e r o de 1 9 3 9 . - T e r - mas de la R ibe ra ' de esta P rov inc ia , 
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é - h a b i e n d o n o m b r a d o Juez ins t ruc to r 
L e ó n , 21 de E n e r o de 1939 . -Te r -
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
j a l de p r i m e r a in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n 
o j de As to rga . 
„ „ • 1 ° , 0 , . v, As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
De c o n t o r m i d a d con lo p reven ido . 
. o J 1 T - . •• , ! c re ta r io , de que cer t i f ico , 
en el art . 6. de l Decreto de 10 de j T rtl j ^ . 
Enero de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r ! 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a Rogel io 
V i v a s Pastor, vec ino de L a B a ñ e z a , 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a -
do Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a 
ins tancia e i n s t r u c c i ó n de L a Ba-
ñ e z a , 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 10 de Ene ro de 1 9 3 9 . - T e r -
cer A ñ o T r i u n f a i , — C i p r i a n o G u t i é -
rrez. 
De c o n f o r m i d a d con lo p reven ido 
en el ar t . 6 del Decreto de 10 de Ene-
ro de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r ex-
pediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
De c o n f o r m i d a d con lo p revenido 
en el art . 6.° de l Decre to de^ 10 de 
Enero de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a J o s é Gar-
c í a Ar i a s , vec ino de San M i g u e l de 
Laceana , de esta p r o v i n c i a , hab ien-
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de 
M u r í a s de Paredes. 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 21 de E n e r o de 1939 . -Ter -
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o Gu-, 
t i é r r e z . 
t i y a — i -
Admíiiistración muniiipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Asiorga 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, i n c l u i d o s en el ac tua l a l is ta-
mien to de 1939, se les c i ta , por me-
dio del presente edic to , para que 
comparezcan en estas Casas Consis-
toriales, a los actos de c ier re de l alis-
tamiento , y c l a s i f i c a c i ó n y dec l a r a ' 
c ión de soldados, que t e n d r á n luga r 
los d í a s 12 de Febre ro , a las once de 
la m a ñ a n a , y el d í a 19 del m i s m o 
mes, a las ocho horas, respectiva-
mente, p r e v i n i é n d o l e s que, de no 
comparecer , les p a r a r á el p e r j u i c i o a 
que haya lugar . 
Astorga, 24 de E n e r o de 1939.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
C. G o n z á l e z . 
Mozos que se c i t an 
L u i s A l a r c ó n Hoyos , h i j o de F é l i x 
y de E l i sa , 
De l f ín A l o n s o , de desconocidos . 
J e s ú s A l o n s o , i d e m . 
M a n u e l A l o n s o P é r e z , de J o s é y 
Teresa. 
Ben i to B l a n c o , de desconocidos . 
B i e n v e n i d o B l a n c o , i d e m . 
C a s i m i r o B lanco , i d e m . 
D á m a s o B l a n c o , i d e m , 
D a v i d B l a n c o , i d e m . 
D o m i n g o B l a n c o , i d e m , 
El ias B l a n c o , i d e m . 
Eugen io B l a n c o , i d e m . 
Ezequie l B l a n c o , i d e m . 
Fe l ipe B l a n c o , i d e m . 
F é l i x B l a n c o , i d e m . 
P rudenc io B l a n c o F e r n á n d e z , de 
Migue l e H i g i n i a . 
F l o r e n t i n o B l a n c o , de descono-
cidos. 
F ranc i sco B l a n c o , i d e m . 
G e r m á n B l a n c o , i d e m . 
J o s é B l a n c o , i d e m . 
J o s é B l a n c o i d e m . 
M a n u e l B l a n c o , i d e m . 
M a n u e l B l a n c o , i d e m . 
M a n u e l B l a n c o , i d e m . 
Pablo B l a n c o , i d e m . 
Pedro B l a n c o , i d e m , 
Pedro B l a n c o , i d e m . 
P r i m i t i v o B l a n c o , í d e m . 
T e o d o m i r o B l a n c o , i d e m . 
Vicente B l a n c o , i d e m . 
M i g u e l C a b a ñ a s Mateos, i d e m . 
S e r a f í n Cabezas N i s t a l , i d . 
L u i s Cabe l lo , i d e m , 
Franc i sco Cajate R o d r í g u e z , de 
Juan y Mercedes. 
F é l i x C a ñ o B lanco , de descono 
cidos. 
M a n u e l C a n t ó n , i d e m . 
M i g u e l C a ñ i b a n o L ó p e z , de M e l i -
t ó n y Teresa. 
J o s é Casasola, de desconocidos . 
D o m i n g o C a s t a ñ o G o n z á l e z , de E n -
r i q u e y M a r í a . 
M a r c e l i n o Cerezal G a r m ó n , de des-
conoc idos . 
S e r a f í n C u r t o H o y a , de J o s é Ma-
n u e l x Rosa, 
A n t o n i o D o m í n g u e z A l o n s o , de 
descanocidos, 
Pedro D o m í n g u e z Pr ie to , i d e m . 
E m i l i o Escudero L ó p e z , de E m i l i o 
y Eugen ia , 
E u l o g i o F e r n á n d e z G a r c í a , de des-
conoc idos . 
A l f r e d o F e r n á n d e z P r i e to , i d e m , 
V icen t e G a r c í a A l o n s o , de Rafael y 
Josefa, 
Gerardo G a r c í a , de desconocidos , 
M a n u e l G a r c í a P r i e to , de M a n u e l 
y M a r t a . 
P r i m i t i v o G a r c í a R o d r í g u e z , de 
N a t a l i o y Mercedes. 
R a m ó n G a r c í a V i d a l , de descono-
c i d o y M a x i m i n a . 
Ped ro G ó m e z F e r n á n n e z , de Pedro 
y A g u s t i n a . 
I ldefonso G o n z á l e z , de descono-
c idos . 
V i c t o r i n o G o n á l e z , i d e m . 
Gervasio G u i j a r r o A l o n s o , de J u a n 
y A v e l i n a . 
R a m ó n de l a Iglesia Pa lac io , de 
M a t í a s y Ca ta l i na . 
J o a q u í n Justel P r ie to , de descono 
cidos . 
A n t o n i o M a r t í n e z M a r t í n e z , i d e m 
G u m e r s i n d o M a r t í n e z M a r t í n e z , i d 
J e s ú s M a r t í n e z P o l l á n , de A n t o n i o 
y F r a n c i s c a . 
M a r t i n M i g u é l e z , de desconocidos . 
M i g u e l M o r á n , i d e m . 
A n t o n i o O l m e d o G u t i é r r e z , de J u a n 
y F i l o m e n a . 
E l í s e o P é r e z , de desconocidos . 
A n t o n i o R a m o s Matas, i d e m . 
J u l i o Rojas P i ñ e r o , de R i c a r d o y 
E l v i r a . 
E n r i q u e Sant iago Al fonso , de des-
conoc idos , 
J o s é M a r a í Segovia Romero , de 
A r t u r o y M a t i l d e . 
T o m á s Seijas Guerra , de descono-
cidos , 
T o m á s Seijas Guerra , de Lucas y 
Fuensanta , 
E m i l i o T o r a l Santos, de B a s i l i o y 
Do lo res . 
J o s é Vec ino , de desconocidos. 
A y u n t a m i e n t o de 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
I g n o r á n d o s e el pa radero de los 
mozos i n c l u i d o s en eí a l i s t a m i e n l o 
de 1939 que a c o n t i n u a c i ó n se r e í a 
c l o n a n , na tura les de este M u n i c i p i o , 
se les c i ta por m e d i o de l presente 
edic to , para t j u e compa rezcan en 
esta Casa Cons i s to r i a l , a los actos 
de c ie r re de l a l i s t amien to , y c l a s i f i -
c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de soldados, 
qne h a b r á n de ver i f icarse los d í a s 12 
19 de l p r ó x i m o mes de Feb re ro , 
las diez horas de su m a ñ a n a , 
respec t ivamente , p r e v i n i é n d o l e s que , 
de no v e r i f i c a r l o , les p a r a r á el p e r j u i -
u i c i o a que h u b i e r e lugar . 
Renedo de V a l d e t u é j a r , 25 E n e r o 
de 1939,-111 A ñ o T r i u n f a l . — E l A l -
calde, V i c t o r i n o G u t i é r r e z . 
Mozos que se c i t an 
I s i d o r o A p a r i c i o Diez , h i j o de Joa -
q u í n y Josefa. 
J e s ú s R o d r í g u e z B e n i t o , de San-
t iago y V a l e n t i n a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubil las de Rueda 
Confecc ionado el r epar to de a p r o -
vechamien tos comuna les , que h a de 
de reg i r en el co r r i en t e e je rc ic io , se 
h a l l a de man i f i e s to a l p ú b l i c o , en l a 
S e c r e - a r í a m u n i c i p a l , po r e l p lazo 
de o c h o d í a s , a los efectos de r ec la -
maciones . 
C u b i l l a s de Rueda, a 24 de E n e r o 
de 1939.—III A ñ o T r i u n f a l . - E l A l -
calde, S e r a f í n Reyero. 
/ A y u n t a m i e n t o de 
Santa Cris t ina de V a l m a d r i g a l 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro del m o z o 
i n c l u i d o en el a c tua l a l i s t a m i e n t o 
de 1939 que a c o n t i n u a c i ó n se ex -
presa, n a t u r a l de este M u n i c i p i o , se 
le c i t a , p o r m e d i o de l presente ed i c -
to, para que comparezca en esta 
Casa Cone i s to r i a l , a los actos de c ie-
r re de l a l i s t a m i e n t o , y c l a s i f i c a c i ó n 
y d e c l a r a c i ó n de soldados, q u é t e n -
d r á n l uga r l uga r los d í a s d í a s 12 
y 19 de l p r ó x i m o mes de F e b r e r o , 
a las diez horas de su m a ñ a n a , 
p r e v i n i é n d o l e que, de n o c o m p a r e -
cer, le p a r a r á el p e r j u i c i o a que h a y a 
lugar . 
Santa Cr i s t i na de V a l m a d r i g a l , 24 
de Ene ro de 1939.—III A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , A r t u r o Gal lego. 
Mozo que se c i ta 
E u f e m i o F l o r e n c i o Pant igoso Ro jo , 
h i j o de V a l e r i a n o y de Fe l i c i t a s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Galleguillos de Campos 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, pertenecientes al reemplazo 
del a ñ o ac tua l de 1939, por m e d i o 
del presente, se les c i ta para que 
comparezcan en esta Casa Consis-
t o r i a l a los actos de c ie r re de l al ista-
m i e n t o , }' c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n 
de soldados, que t e n d r á n lugar los 
d í a s 12 y 19 de Febre ro p r ó x i m o , 
a las ocho horas de su m a ñ a n a , 
p r e v i n i é n d o l e s que, de n o ver i f i ca r -
lo , les p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u -
b ie re lugar . 
Ga l l egu i l los de Campos, 20 E n e r o 
de 1939.—III A ñ o T r i u n f a l . - E l A l -
calde, G i l b e r t o de Godos. 
Mozos que se c i tan 
F r a n c i s c o C ó r d o b a G o n z á l e z , h i j o 
de L u c i n i o e I s ido ra . 
Mateo Sa lvador F e r n á n d e z , de 
E d i l b e r t o y Serafina. 
A v e l i n o H e r r e r o G ó m e z , de Aga-
p i t o y D a m i a n a , 
A y u n t a m i e n t o de 
Soriegas 
I g n o r á n d o s e el pa radero del m o z o 
per teneciente a l r eemplazo de 1939, 
A l e j a n d r o H e r r e r o A l o n s o , h i j o de 
A l e j a n d r o y Ceferina, se le c i ta , p o r 
m e d i o de l presente, para que c o m -
parezca en esta Casa Cons i s to r i a l , en 
los d í a s 12 y 19 de Feb re ro p r ó x i m o , 
a las once horas de su m a ñ a n a , 
a l obje to de asis t i r a los actos de 
c ierre de l a l i s t amien to , y c las i f ica-
c i ó n y d e c l a r a c i ó n de soldados bajo 
a p e r c i b i m i e n t o que, de n o ver i f i ca r -
lo , s e r á dec la rado p r ó f u g o . 
Sariegos, 26 de E n e r o de 1939.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l — E l A l c a l d e , A n -
gel A lva rez . 
A y u n t a m i e n t o de 
i Valencia de D o n J u a n 
Confecc ionado el r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i dades de este A y u n t a -
m i e n t o , para el e je rc ic io de 1939, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o , en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por espacio 
de q u i n c e d í a s , du r a n t e los cuales, 
p o d r á n , los con t r ibuyen te s interesa-
dos, presentar rec lamaciones , q u e 
h a b r á n de basarse en hechos concre 
tos, precisos y de te rminados , y a c o m -
p a ñ a r las pruebas necesarias para su 
j u s t i f i c a c i ó n . 
Va l enc i a de D o n Juan , 25 de E n e r o 
de 1939.—III A ñ o T r i u n f a l — E l A l 
calde, L u i s A lonso . 
Ayun tamien to de 
San Esteban de Nogales 
I g n o r á a d o s e el pa radero del mozo 
Ernesto de Paz P é r e z , h i j o de Ernes-
to y Ru t ina , i n c l u i d o en el al ista-
m i e n t o de 1939, se le c i ta , por m e d i o 
del presente, para que comparezca 
en esta Casa Cons i s to r i a l , a los actos 
de c ierre del a l i s t a m i e n t o , y c las i f i -
c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de soldados, 
que t e n d r á luga r los d í a s 12 y 19 de l 
p r ó x i m o Febre ro , respect ivamente , 
p r e v i n i é n d o l e que, de no compare -
cer, le p a r a r á el pe r j u i c io a que haya 
lugar . 
San Es teban de Nogales, 31 Ene ro 
de 1939.—III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l -
calde, E m i l i o F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Izagre 
Confecc ionada la l is ta de f a m i l i a s 
pobres a quienes se cons idera con 
derecho a l se rv ic io b e n é f i c o - s a n i t a 
r i o g r a t u i t o d u r a n t e el presente a ñ o 
de 1939, queda expuesta a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , para o í r 
rec lamaciones , p o r el t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s . 
Pasado d i c h o plazo, no s e r á n ad-
m i t i d a s . 
Izagre, a 28 de E n e r o de 1 9 3 9 -
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , A l -
d a b ó n Alonso . 
idmíDisíraciín de insflúa 
Juzgado de p r imera instancia de 
V i l l a f r a n c a del Bierzo 
D o n D i m a s P é r e z Casal, Juez de 
p r i m e r a in s t anc ia a c c i d e n t a l de 
este p a r t i d o . 
Hago saber: Que en el expediente 
i n s t r u i d o en este Juzgado c o n el n ú 
m e r o 53 de o r d e n para l a declara-
c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de responsabi-
l i d a d c i v i l seguido c o n t r a L o r e n z o 
N i c o l á s V a l b u e n a , de 42 a ñ o s m i n e -
ro y vec ino que fué de Vega de Es-
p ina reda , y c u y o ac tua l paradero se 
desconoce, se d i c t ó p r o v i d e n c i a en 
el d í a de hoy , m a n d a n d o r e q u e r i r a l 
d i c h o exped ien tado a fin de que en 
t é r m i n o de q u i n t o d í a , haga efectiva 
la suma de doscientas c incuen t a pe-
setas que c o m o s a n c i ó n le ha s ido 
impues t a po r la C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l de L e ó n en a l u d i d o expediente; 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de que si no 
lo ve r i f i ca le p a r a r á el pe r ju i c io a 
que haya lugar y se a r c h i v a r á el es-
pediente hasta que mejore de for-
t u n a o t r a n s c u r r a el p lazo de qu ince 
a ñ o s s e ñ a l a d o para la p r e s c r i p c i ó n 
de c r é d i t o s en favor de l Es tado. 
Y a fin de tenga efecto el r eque r i -
m i e n t o aco rdado , se l i b r a el presen-
te para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
D a d o en V i l l a f r a n c a del Bierzo a 
30 de E n e r o de 1939.- I I I A ñ o T r i u n -
f a l . — D i m a s P é r e z . — E l Secretario, 
F e r n a n d o T u r n á n . 
D o n D i m a s P é r e z Casal , Juez de 
p r i m e r a i n s t anc i a acc iden ta l de 
este p a r t i d o . 
Hago saber: Que c o m o consecuen-
cia de l expediente i n s t r u i d o en este 
Juzgado con el n ú m e r o 45 de o r d e n 
para la d e c l a r a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
de r e sponsab i l i dad c i v i l de l vec ino 
que fué de Ote ro de Naraguantes , 
T o r i b i o F e r n á n d e z Vega, y c u y o ac-
t u a l d o m i c i l i o se i gno ra , se d i c t ó 
p r o v i d e n c i a en el d í a de h o y acor-
d a n d o r e q u e r i r a l a l u d i d o expedien-
tado para que en el t é r m i n o de q u i n -
to d í a satisfaga la suma de doscien-
tas pesetas que c o m o s a n c i ó n le ha 
s ido impues ta en re fe r ido expedien-
te; bajo a p e r c i b i m i e n t o de que si no 
l o ve r i f i ca le p a r a r á el p e r j u i c i o a 
que haya l u g a r en derecho. 
Y a fin de que s i rva de r eque r i -
m i e n t o en f o r m a a l a l u d i d o expe-
d ien tado , se expide el presente para 
su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a . 
D a d o en V i l l a f r a n c a de l B ie rzo a 
24 de E n e r o de 1939.—III A ñ o T r i u n -
f a l . — D i m a s P é r e z . — E l Secretario, 
F e r n a n d o T u r n á n . 
E D I C T O 
Por encont rarse ya en p r i s i ó n el 
procesado M a n u e l C ó r d o b a R o d r í -
guez, h i j o de R o m u a l d o y Fe, de 27 
o ñ o s de edad, casado, de o f i c io car-
p i n t e r o , n a t u r a l y vec ino de Vega-
quemada , q u e d a r á s in efecto la re-
q u i s i t o r i a p u b l i c a d a en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a de fecha 1.° 
de J u n i o de 1937, por la que se en-
cargaba a todas las A u t o r i d a d e s p ro -
cedisen a su busca y cap tu ra . 
Así l o tengo acordado en d i l i g e n -
cias que i n s t r u y o . 
D a d o en L a Vec i l l a a 1 de Febre-
| ro de 1 9 3 9 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l 
Secretar io , ( i l eg ib le ) . . 
i 
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